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Abstract 
The first thing we usually think of when discussing ethics is about politicians, because 
politicians control all power––money, state authority and influence. If politicians practice ethics, it 
will greatly improve politics. Most government agencies urgently set up their own codes of conduct. 
The best way to solve this problem is to start with ourselves first and try to set an ethical standard at 
both the state and civic level. When this is done consistently, it becomes a good habit. The 
emphases are the ethics and virtue of the political leaders which will lead to an orderly society, 
which is significant to Democracy. Consequently, Thais will experience a sustainable, peaceful and 
prosperous society. 
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บทนํา 
“จริยธรรม” คือ สภาวะความประพฤติที่ดี
งามที่เรียกวา ศีลธรรม คือ ขอหามมิใหกระทําซ่ึงจะ
เปนผลรายตอตนเองและผูอื่น สวน “คุณธรรม”  
คือ ขอใหปฏิบัติเพื่อประโยชนตอตนเองและ
ผู อ่ืน จริยธรรมจึงรวมถึงศีลธรรมและคุณธรรม  
แตจริยธรรมยังกินความลึกซึ้งไปถึงหลักศาสนา







นักการเมือง  ไม ไดหมายความวาคนธรรมดา  
ไมจํ าเปนตองมีจริยธรรม  จริยธรรมเปนส่ิงที่ 















แลว เราก็จะบันดาลอํานาจอ่ืนๆ ไดอีกหลายอํานาจ 
อํานาจแสนยานุภาพหรือวา อํานาจเศรษฐกิจ 
อํานาจการเมือง เปนตนนี้ มันจะสําเร็จไดดวย
อํานาจเงิน ฉะนั้นทุกๆ คนจึงลงทุนเพื่อไดมาซึ่งเงิน 
ทั้งหมดนี้ก็ตองเรียกวา “นายทุน” ดวยกันทั้งนั้น 
แลวก็คือ อํานาจสูงสุดอยูที่อํานาจเงิน เลยไมมี





มองขาม “คุณธรรม-จริยธรรม” ไปอยางจงใจ เพราะ







ไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การ ดําเนินการเกี ่ยวกับจริยธรรมของผู ดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท ดังนี้คือ 
1. มาตรา 84(2) รัฐตองดําเนินการ
ตามแนว นโยบายดานเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนใหมี
การใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูกับการประกอบกิจการ 
2. มาตรา 134  สภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา มีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวล
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จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอ่ืน
เพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
3. มาตรา 244(2) บัญญัติใหผูตรวจการ
แผนดินมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 279 วรรคสาม และ
มาตรา 280 
4. มาตรา 304 ใหหนวยงานดําเนินการ
จัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 ใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (คือภายใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2551) 
การสรางเสริมจริยธรรมคุณธรรมของชาติ 
หลั กของธรรมา ภิบาล  ยั ง ค ง เป น
หลักการพื้นฐานของการบริหารงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ใชทั้งในประเทศตางๆ ในประชาคมโลก 
และประเทศไทย  หลักการสําคัญ  6 ประการ 
ของธรรมาภิบาล  ประกอบดวย หลักนิติธรรม  






การสงเสริมคุณธรรม คือ การนําหลักคุณธรรม 






โดยบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ  ใหมีการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ทั้งระดับ ชาติและระดับท องถิ ่น  เพื ่อกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง

















4. การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม 
และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7 .  การมุ งผลสัมฤทธิ์ ของงาน  รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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ภาย ใต สถานการณ วิ กฤต คุณธรรม
ดังกลาว  เครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ  6 
เครือขายอันประกอบดวย เครือขายขาราชการและ
การเมือง เครือขายการศึกษา เครือขายชุมชน 













ขอ เสนอเ ชิงนโยบายตอ รัฐบาลและ รัฐสภา 
ในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติคร้ังที่ 5 พ.ศ. 2554 






ซื ่อ ต ร ง เค ียง คู ไปก ับนโยบายทางการ เม ือง 
เศรษฐกิจ และความม่ันคงทุกนโยบาย 
2. รัฐบาลควรมีมติ ครม. ประกาศให





ซื่อตรงแหงชาติ  พ .ศ .  2555–2559 โดยจัดต้ัง 
กองทุนไทยซ่ือตรง เปนกองทุนเฉพาะกิจเพื่ อ 
หนุนเสริม 
4. รั ฐสภาควรประกาศสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของเครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ  
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โดยใชขอบังคับจรรยาบรรณนักการเมืองเปน
เคร่ืองมือสรางชาติโปรงใส สรางไทยซ่ือตรง 
ปฏิญญาที่ไดประกาศรวมกัน เมื่อวันที่ 22 




มั่นคงและยั่งยืน (นราทิพย พุมทรัพย, 2554) 














คุณธรรมจึงไปอยูที่นักการเมืองระดับชาติ 3 กลุม 
ไดแก ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา นักการเมืองกลุมแรก คือ 




คือ นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงตองทําตนเปน 
คนดีมีคุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดีใหกับคน 
ในสังคมใหไดกอน จึงนาที่จะมาพิจารณาวาคนที่




ของผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตางๆ จํานวน 7 คน
(อุไรวรรณ ธนสถิตย, 2550) 
1. พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
    พลเอกเปรม ติณสูลานนททานมีขอคิด










9) ม ีพระบรมราโชวาทเป นเครื่ อง 
ยึดเหนี่ยว 
2. นายแพทยประเวศ วะสี 
   นายแพทยประเวศ วะสี ไมไดกลาวตรงๆ 
ถึงคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี แตไดกลาวถึงส่ิง
ที่นายกรัฐมนตรีคนตอไปควรตองมี และควรตอง
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5) ตองปลดปลอยคนทั้งประเทศไปสู
เกียรติ ศักด์ิศรี ศักยภาพ และความสุข 
6) ตองยกระดับจิตใจคนใหสูงข้ึนทั้ง
ประเทศ 






3. นายเจ ศิวะกุมาร (อดีตผูอํานวยการ
ธนาคารโลก ประจําประเทศไทย) 
  นายเจ ศิวะกุมาร ไดย้ําวา นายกรัฐมนตรีของ
ไทย ควรตองมีความเปนผูนํา ซื่อสัตย มีวิสัยทัศน มี
พลวัต มีความเฉลียวฉลาด และกลาหาญ 
4. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 




5. ดร. อาชว เตาลานนท 
   ดร. อาชว เตาลานนท ไดเคยใหสัมภาษณวา 
อยากไดผูนําที่เกงและดี บริหารประเทศเปน สราง
ความเช่ือมั่นกับตางประเทศ ทําใหประชาชนมี
ความสุข ขับเคลื่อนประเทศได ไมจําเปนตองเกงสุดๆ 
หรืออุดมคติอยางเหลือเกิน เพียงแตใหทําหนาที่
แลวประเทศชาติไมติดลบ 
6. รองศาสตราจารย ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน 
  รศ .ดร .  เอนก เหลาธรรมทัศน  กลาวว า 
คุณสมบัติของผูที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรี ควรมี 3 
ประการ คือ เปนผูที่ รูเร่ืองการเมือง เปนนักปฏิรูป 
รวมทั้งมีความรูทางเศรษฐกิจ และตองเปนผูที่
ทําใหเกิดความปรองดองสมานฉันทในชาติได 
7. นายโสภณ สุภาพงษ 














พาฝูงโคทั้งหลายขามฟากอยู เดินไปตรง โคลูกฝูง 
ก็เดินตามตรงไปดวย ถาหากผูปกครองบานเมือง 
เปนผู ต้ังอยูในธรรม ประชาชนทั้งหลายก็จะเปน 
ผู ต้ั งอยู ในธรรมดวย” เชนเดียวกับทานขงจ้ือ








อริสโตเติล (สุลักษณ ศิวรักษ, 2543) บิดา
ของวิชา รัฐศาสตร  กลาวย้ํ าว า  ชีวิตที่ ดีที่ สุด  
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คือ ชีวิตที่มีความสุข โดยจําแนกความสุขออกเปน 3 
ประการ คือ สุขภายนอก (External) สุขทางรางกาย 







จักบังเกิดมี ข้ึนไดอยางเต็มที่ก็ตอ  เมื่อมนุษย 
มีจริยธรรม และนํามาใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  
อริสโตเติล ยังได เคยกลาวถึงหลักแหง
เสถียรภาพสําหรับรูปแบบการปกครองทุกแบบไว
อยางกวางๆ ในหนังสือ Politics, Book V, Chapter 
VIII ซึ่งในสวนที่อาจนํามาปรับเขากับประชาธิปไตย




อยางยิ่ง การละเมิดกฎหมาย ในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ 
เพราะนี่อาจเปนชนวนนําไปสูความวุนวายที่
ใหญโตในอนาคตได 






ชุมชน คือ พยายามใหเกิดความรูสึกที่เปนธรรม 
ข้ึนในสมาชิกของชุมชนทุกคน 
ขอที่นาสังเกตก็คือ เวลาคนไมมีจริยธรรม 
ทําอะไรก็ไดทั้งนั้น เชน พรรคแรงงานในอังกฤษ  
เมื่อเงินบริจาคจากสหภาพแรงงานลดลง จึงตอง
พยายามหารายไดจากการทําธุรกิจชดเชย ในอดีต 
ที่ ผ านมาเชื่ อกันว า มีการขอตําแหน ง ขุนนาง















ไปตามบุคคล เวลา และสถานที่ แตจําเปนตองหา
วิธีเพื่อ “เพิ่มพลังสังคมและพลังจริยธรรมใหมา
ถวงดุลกับทุน และไมจําเปนตองทําใหรัฐออนแอ
แบบที่ทุนตองการเสมอไป” (พุทธชาด แซเฮง, 2549) 
ประเทศไทยม ีหล ักเกณฑและว ิธ ีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ที่
แนะนําการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ของรัฐใน
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ขาราชการการเมือง พ.ศ. 2551 โดยประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา หนา 9 เลม 125 ตอนพิเศษ 141ง 
เมื่ อวันที่  22 สิ งหาคม  2551 ในสมัย รัฐบาล
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ส มั ค ร  สุ น ท ร เ ว ช  ( สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี, 2551) ซึ่งมีสาระสําคัญรวม 31 ขอ 
แยกออกเปน 3 หมวด คือ หมวด 1 คานิยมหลักของ
ขาราชการการเมือง หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรม
ของขาราชการการเมือง หมวด 3 การกํากับดูแล 
มาตรการในการแกไขในความคิดเห็น
ของผูเขียนมีแนวทางดําเนินการได 3 วิธีใหญๆ 
คือ  หนึ่ง การไมคบคาสมาคมและไมเคารพหรือ 
ยกยองผูที่ขาดจริยธรรม สอง ตองยกเลิกแนวคิด 










การศึกษาตางๆ (พลเอกเปรม ติณสูลานนท, 2548) 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ที่หอประชุม
ภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ จ. สมุทรปราการ พลเอก
เปรมฯ ไดบรรยายพิเศษใหนักเรียนนายเรือทุกชั้นป 
ทหารเรือจบใหม คณาจารย และนายทหารชั้นผูใหญ 
ในหัวขอ “การเสริมสรางการเปนผูนําดวยหลัก

























การยกยอง ตรงกันขามก ับคนยากจน  แตว า 
เป นคนดี มีค ุณธรรม  ถ ึง เป นคนถ ีบสามล อ  
เปนคนขับรถแท็ก ซี ่ แตเปนคนดี มีคุณธรรม 
อยางนั้นนายกยองมากกวา... 
 ถายอนไปดูประวัติศาสตรการเมืองไทย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 คณะรัฐประหารภายใต
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หาประโยชนใหแกตนในตําแหนงนายกรัฐมนตรี  






2. การยกเลิกแนวคิด “อัศวินมาขาว” 
 นักวิชาการทางรัฐศาสตรหลายทานไม





ในที่สุดก็จะพายไป” (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2539) 
หรือศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช “ในทาง
การเมืองก็เชนกัน การมองอะไรเปนขาวกับดําหรือ
เทพกับมาร ยอมกอใหเกิดปญหาในการยอมอยู
รวมกันอยางสันติ” (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2542) และ 




กันเฉพาะที่ตัวบุคคล ขาดความสนใจ  และความ
เขาใจระบบการเมือง และเกือบไมมีการพัฒนา
ระบบการเมืองเลย” (สมคิด เลิศไพฑูรย, 2548) 








สมาคมอาเซียนของเรา เชน ฟลิปปนส ก็คิดเชนนี้
เหมือนกัน  Alex Magno ศาสตราจารยทางรัฐศาสตร
ของมหาวิทยาลัยฟลิปปนส (University of the 
Philippines) ในกรุงมะนิลา มีความเห็นวา ในประเทศ
ฟลิปปนส เมื่อเหตุการณในบานเมืองทุกอยางปกติ 
และสงบสุขประชาชนจะยกความดีความชอบทั้งหมด
ใหผูนําของตนวา เปนฮีโรมากอบกูสถานการณ  
แตถาเหตุการณไมเรียบรอย หรือมีเรื่องยุงยากจะ
บอกวา นี่เปนเพราะบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่ไมดี
ของประธานาธิบดีผูนั้น (ในที่นี้ หมายถึง Joseph 
Estrada อดีตประธานาธิบดีพระเอกหนังของประเทศ 





ผูนํา (ที่คิดวา) เขมแข็ง ซึ่ง Professor  Magno ก็สรุปวา 
คงแกลําบาก เพราะมันเปนวัฒนธรรม เปนชะตากรรม
ของประชาชนฟลิปปนสไปแลว (Magno, 2005) 
หลักการคิดของคนฟลิปปนสไมตางกับ
คนไทยมากนัก “อัศวินมาขาว” จะดีตอนเริ่มตน 
แตมักจะตกมาตายตอนจบ เชน ฮิตเลอรของเยอรมนี 
มุสโสลินีของอิตาลี ซูการโนของอินโดนีเซีย มารคอส
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คือ Lord Acton ไดเคยกลาวไววา Power tends to 
corrupt, and absolute power corrupts 
absolutely อํานาจทุกชนิดจะทําใหคนฉอฉล ยิ่งมี
อํ านาจมากท่ี สุด  คนก็ จะฉอฉลไดอย างที่ สุ ด
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในอนาคต คนไทยตอง
ไมคาดหวัง หรือยกยองนักการเมืองผูใดเปน “อัศวิน
มาขาว” หรือ “อัศวินควายดํา” อีก ถานักการเมือง 
ผูนั้นทําความดี  และ ทําคุณประ โยชนใ ห ก ับ











ใชกํ าลัง  ม ีก า รสน ับสน ุน ผู ม ีอํา น าจ โดย ไม
คํานึงถึงเหตุผล มีนิสัยชอบรังแกผูนอย โอกาส
ที ่ร ัฐบาลจะเปนประชาธิปไตยไดยอมนอยมาก 
หากคน ในชา ติ มี นิ สั ย เ อ น เ อ ีย ง ไ ป ใ น ท า ง
ประชาธิปไตยอยูแลว โอกาสที่ประชาชนจะเลือก
ผูนําที่มีเจตคติแบบประชาธิปไตยยอมมีมากข้ึน  
(จิรโชค วีระสัย, 2542) 
การสรางนิสัยที ่เปนประชาธิปไตยนั ้น 
นักรัฐศาสตร 2 ทานคือ Gabriel Almond และ 
Bingham Powell เช่ือวา 4 ตัวแทนหลักที่มีอิทธิพล

















เงินตรา (Almond and Powell, 1966) 
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สํานักงานอัยการสูงสุด จัดข้ึนที่โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 (อุไรวรรณ  
ธนสถิตย, 2550) วา สังคมไทยปลอยใหเกิดปญหา
การทุจริตคอร รัปชันมานานจนอาจเรียกไดวา  
เปนวัฒนธรรมองคกรไปแลว  คนที่พูดวา ไมฆานอง 
ไมฟองนาย ไมขายเพื่อน ได รับการยกยองวา 
เปนคนดี แตถาคิดกลับกันเมื่อจับไดวาคนเหลานั้น
ทุจริต คอรรัปชัน แมเปนนองก็ตองฆา เปนนายก็ตอง
ฟอง เปนเพื่อนก็ตองตัดขาดกัน ดังในการบรรยาย
ตอนหนึ่งบอกไววา 
….มิจฉาทิฐิ อีกขอหนึ่ง ผูที่ เขาใจผิดวา  
เมื่อเสนอแตงต้ังใหใครไดรับราชการในตําแหนงที่ดี















สภาเปน ส .ส .  เมื่อไดเขาทําเนียบรัฐบาลเปน
รัฐมนตรี  ก็จะเปนทีมการเมืองชุดใหญที่ขาด
จริยธรรม คุมทั้งอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ




คร้ังที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  วันที่  11 ธันวาคม  2512 ซึ่ งได
พระราชทานหลักคิดไววา (วีรวิท  คงศักด์ิ, 2554) 













ส่ิ งแวดล อมก็ ย อนกลับมาเปลี่ ยนแปลงทาง





คาสูงสุดของคุณธรรม (ใจเด็ด พรไชยา, 2554)  
ถึงแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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การฝาฝนความผิดตามประมวลจริยธรรมถือเปน
ความผิดทางวินัย  โดยเฉพาะผู ดํารงตําแหนง 




เกินกวา 1 ป จึงถือเปนจุดออนที่ตองแกไขตอไป 
ดังนั้นทางที่นาพิจารณาทางหนึ่งคือ ตองมีการ
รณรงคอยางเปนระบบและตอเนื่องถึงปญหา 6 














ดวย เพื่อใหกลุมเปาหมาย ไดแก ผูดํารงตําแหนง











ผู เ ขียนมีความเห็นวาบุคคลที่มีความรู 








ตัดสินจําคุก 12 ป แต ปปช.ใชเวลาถึง 10 ปในการ




ชื่อเสียงคนหนึ่ง คือ F. Scott Fitzgerald (1920)  
ที่กลาววา “ในชวงชีวิตของคน เราอาจจะเห็นอะไร
ที่หมดหวัง แตอยากเปล่ียนแปลงทุกอยางใหดีข้ึน” 
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